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Beberapa kajian dalam bidang linguistik korpus telah membuktikan 
bahawa data korpus memainkan peranan besar dalam membantu pelajar 
memahami subjek yang dipelajari. Ini kerana ia dapat memberi maklumat 
tentang kosa kata dan kata kunci penting dalam subjek tersebut. Tujuan 
kertas kerja ini disediakan, pertama, adalah untuk menghuraikan langkah 
yang telah dilalui dalam membina data korpus bagi dua buku teks di 
peringkat STAM bagi subjek Fiqh dan Hadith. Kedua, mengenal pasti kosa 
kata penting dan kata kunci dalam dua buku teks tersebut. Bagi mencapai 
objektif di atas, data yang mengandungi sekitar 124,500 perkataan dipin-
dahkan dalam bentuk softcopy dan dilakukan proses pengkodan. Kemudian 
data tersebut dianalisis menggunakan perisian Wordsmith 6.0 untuk 
mendapatkan frekuensi penggunaan perkataan dan kata kunci bagi setiap 
subjek. Dapatan menunjukkan bahawa satu korpus lebih besar yang 
Pembinaan Data Korpus Bahasa Arab Untuk 
Tujuan Pengajaran Di Peringkat STAM
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Kata Kunci: Pembinaan korpus, buku STAM, analisis korpus, frekuensi 
perkataan, kata kunci
merangkumi semua subjek di peringkat STAM mampu dibina. Analisis ke 
atas korpus mendapati, terdapat beberapa kosa kata penting yang umum 
digunakan dan kata kunci bagi setiap subjek. 
1. Pengenalan
Memiliki perbendaharaan kata yang luas dalam mempelajari sesuatu ilmu 
dalam bahasa asing merupakan salah satu faktor penting kepada kefahaman 
menyeluruh terhadap ilmu yang dipelajari. Ini kerana ia dapat membantu 
pelajar memahami subjek-subjek yang dipelajari dalam bahasa asing itu 
tidak kira sama ada di peringkat sekolah mahupun universiti. Menurut 
Richard Anderson dan William Nagy (1984), bagi memahami subjek-
subjek yang dipelajari di peringkat sekolah menengah, seseorang pelajar itu 
mesti mampu memahami antara 2,000 hingga 3,000 patah perkataan umum 
baru setiap tahun. Sementara itu, kajian Liu Na dan Paul Nation (1985) pula 
mendapati sebanyak 3000 perkataan asas mesti dikuasai oleh pelajar di 
peringkat universiti dalam bidang tertentu.
Permasalahan yang timbul pada masa kini khususnya di peringkat Sijil 
Tinggi Agama Malaysia (STAM) adalah para pelajar tidak mengetahui 
apakah kosa kata yang sepatutnya diberi keutamaan untuk mereka fahami. 
Sebahagian besar pelajar sekadar menghafal makna sejumlah perkataan 
tanpa mengetahui tahap kepentingannya dalam sesuatu subjek, sebaliknya 
perkataan yang tidak diberi keutamaan pula amat penting dan menjadi kata 
kunci bagi subjek tersebut. Justeru, pembinaan korpus berdasarkan buku-
buku teks yang digunakan dalam aktiviti P&P pelajar di peringkat ini dilihat 
mampu memberikan gambaran jelas tentang apakah kosa kata yang mesti 
diberi keutamaan dan sebaliknya. Bukan sekadar itu, proses pembelajaran 
akan menjadi lebih pantas dan sistematik jika pelajar dapat mengaitkan pula 
antara setiap kosa kata penting yang menjadi kata kunci mengikut subjek 
dengan topik yang dipelajari. 
2. Pernyataan Masalah 
Lazimnya, penggunaan sesuatu kosa kata di dalam buku teks ditentukan 
oleh bidang dan peringkat pengajian itu sendiri. Semakin tinggi peringkat 
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pengajian dan semakin khusus bidang yang dipelajari semakin sukar 
perkataan yang digunakan dan semakin banyak pula kosa kata yang perlu 
dikuasai. Pengajian di peringkat STAM di sekolah menengah yang meng-
gunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dianggap amat penting 
kerana ia menjadi satu bidang khusus kepada pelajar-pelajar jurusan agama 
serta menjadi penentu hala tuju mereka meneruskan pengajian di peringkat 
yang lebih tinggi. Namun begitu, hasil kajian lepas mendapati bahawa 
pelajar dalam bidang ini menghadapi kesukaran untuk mengikuti pengajian 
mereka di universiti (Nur Zafirah, 2011). 
Antara punca masalah ini adalah kurangnya perbendaharaan kata dalam 
kalangan mereka semenjak di peringkat sekolah menengah lagi. Dengan 
membuat penentuan secara pasti dan konkrit tentang apakah kosa kata yang 
mesti dikuasai oleh pelajar di peringkat STAM melalui pembinaan data 
korpus, masalah kelemahan mereka di peringkat sekolah dan universiti 
diharap dapat diselesaikan. Ini bertepatan dengan pandangan Tony McEn-
ery dan Richards Xiao (2011), yang menyatakan penggunaan korpus dalam 
P&P amat signifikan kerana ia menentukan apakah bahan pengajaran yang 
perlu diajar kepada pelajar dan bagaimana bahan itu diguna pakai.
Justeru, permasalahan kajian ini adalah bertitik tolak daripada kesukaran 
pelajar menguasai bahasa Arab dan subjek-subjek agama di peringkat 
STAM. Masalah ini mengakibatkan kesan lebih parah apabila mereka 
melanjutkan pengajian di peringkat universiti yang banyak bergantung 
kepada kaedah pembelajaran kendiri. Salah satu punca masalah yang dapat 
dikenal pasti adalah ketidakfahaman mereka terhadap sebahagian kosa kata 
yang digunakan dalam buku-buku teks serta ketidakmampuan mereka men-
genal pasti apakah kata kunci dalam subjek tersebut. Akibat masalah ini 
juga, dalam sesetengah keadaan, para pelajar tidak menyedari bahawa 
terdapat sebahagian kosa kata bersifat ulangan di dalam buku teks yang 
digunakan. Gabungan masalah-masalah ini secara tidak langsung telah 
melambatkan proses pemahaman isi kandungan subjek itu dan merencatkan 
pencapaian akademik mereka.  
Permasalahan ini dapat diatasi apabila satu korpus khas di peringkat STAM 
yang membolehkan pelajar mengetahui apakah perkataan-perkataan yang 
kerap digunakan dalam buku-buku teks dan kata kunci bagi setiap subjek 
dapat dibina. Keadaan ini amat mendesak pada masa kini memandangkan 
korpus yang mengumpulkan data dari buku-buku teks di peringkat STAM 
masih belum pernah dibangunkan oleh mana-mana pihak. 
Dengan menganalisis korpus yang dibina, para pelajar dapat mengetahui 
apakah kosa kata penting mengikut subjek yang perlu difahami terlebih 
dahulu. Melalui pemahaman terhadap kosa kata penting dalam subjek yang 
dipelajari, proses pembelajaran akan menjadi lebih pantas dan sistematik.  
3. Kajian Literatur 
Melihat dari aspek sejarah perkembangan, usaha membina data korpus 
telah bermula semenjak akhir kurun ke-19 lagi di negara barat tetapi korpus 
pada ketika itu hanya merupakan sejumlah teks yang terhad dalam bentuk 
fizikal (John T. Fotos, 1931). Perkembangan yang pesat dapat dilihat 
apabila komputer mula dicipta yang membolehkan teks-teks dikumpulkan 
dalam bentuk digital dan memudahkan proses mengkod data. Antara korpus 
terawal dalam bahasa Inggeris yang pernah dibangunkan adalah Brown 
corpus, Lancaster-Oslo-Bergen corpus (LOB) (Knut Hofland & Stig Jahan-
sson: 1987), FLOB, FROWN, ACE dan Wellington NZ Corpus (al-Sulaiti 
& Atwell: 2006). Tidak ketinggalan juga korpus yang dibina dalam bahasa-
bahasa lain seperti bahasa Jerman, Sepanyol, Itali, Perancis dan sebagainya. 
Semua korpus ini mengandungi sejumlah besar teks dalam bahasa-bahasa 
tertentu dan sedia dianalisis dari pelbagai aspek bahasa seperti morfologi, 
sintaksis, gaya bahasa dan sebagainya. 
Hal ini tidak kurang hebatnya dalam bahasa Arab walaupun agak terlewat 
bermula berbanding bahasa lain. Jadual di bawah menunjukkan beberapa 
contoh korpus dalam bahasa Arab yang pernah dibina (Latifa al-Sulaiti & 
Eric Atwell: 2006). 
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Jadual 1: Contoh korpus bahasa Arab yang pernah dibina 
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Dalam pembinaan korpus lazimnya, para sarjana mengkategorikan data 
yang dikumpul mengikut kategori teks dan dinamakan sebagai subkorpus, 
contohnya korpus Al-Hayat mengkategorikan teks kepada teks umum, 
kereta, komputer, berita, ekonomi, sains dan sukan, manakala korpus 
An-Nahar membahagikan kepada kategori umum, politik, berita, komputer, 
sastera, ekonomi dan sukan (ELDA Home page, t.t.). Dalam korpus STAM 
ini, pengkaji telah membahagikan subkorpus mengikut kategori subjek iaitu 
Fiqh dan Hadith. 
Idea pembinaan korpus pada asalnya adalah sebagai data bagi pembinaan 
kamus. Kemudian peranannya berkembang kepada aplikasi data korpus di 
dalam P&P di pelbagai peringkat pengajian. Lanjutan daripada itu, penggu-
naannya dalam P&P telah menghasilkan banyak teori dan dapatan yang 
saintifik terutama dalam meningkatkan kemampuan bahasa pelajar. Menu-
rut pandangan Carmen Llantada (2009), penggunaan data korpus dalam 
pembelajaran kemahiran bertutur dalam bahasa Inggeris memberi kesan 
positif terhadap kemahiran pelajar terutama dari aspek tatabahasa. Li-szu 
Agnes (2012) telah menjalankan kajian terhadap keberkesanan penggunaan 
data korpus dalam pembelajaran bahasa dan mendapati bahawa data korpus 
amat berguna dalam pembelajaran pelajar tidak kira sama ada dalam pem-
belajarannya sebagai bahasa pertama atau kedua. 
Pada tahun 1982, Mustafa Ruslan telah menjalankan kajian korpus ke atas 
65,966 perkataan dari penulisan kefahaman 120 orang pelajar tahun 6 di 
sekolah rendah di Mesir. Beliau mendapati pelajar di bandar memiliki lebih 
banyak perbendaharaan kata iaitu sebanyak 35,298 perkataan berbanding 
pelajar di kampung dengan hanya 30,654 perkataan. Sementara Paul Nation 
dan Robert Waring (t.t.), menyatakan bahawa seseorang pelajar yang men-
guasai 1000 perkataan, ia secara amnya mampu memahami 72% dari 
sesuatu teks yang dibaca, 2000 perkataan dapat memahami sebanyak 79.7% 
dari keseluruhan teks dan sehinggalah kepada 15,851 perkataan yang meli-
puti 97.8% teks. Secara keseluruhannya, mereka menyatakan bahawa 
penguasaan sebanyak 3000-5000 perkataan sudah memadai untuk pemaha-
man asas sesuatu teks yang dibaca.
Menurut kajian Xue Gouyi dan Paul Nation (1984), pelajar perlu menguasai 
lebih kurang 830 perkataan dalam sesuatu bidang subjek di peringkat 
universiti. Ini bermaksud, sebagai contohnya di bidang pengajian Islam, 
pelajar perlu memahami 830 perkataan dalam subjek bahasa Arab dan 830 
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perkataan lagi berkaitan al-Quran atau hadith dan sebagainya. Hasil dari 
perbincangan ini dapat disimpulkan bahawa pembinaan korpus dan analisis 
ke atasnya dapat memberikan maklumat yang tepat tentang kosa kata pent-
ing dalam sesuatu subjek yang mereka pelajari dan seterusnya dapat menin-
gkatkan kefahaman mereka. 
4. Kepentingan Korpus di Peringkat STAM 
Umumnya, penguasaan pelajar terhadap kosa kata penting dan kerap digu-
nakan di peringkat STAM banyak membantu mereka menguasai subjek-
subjek yang dipelajari. Dalam proses mengenal pasti dan memilih 
perkataan-perkataan penting dan sering digunakan di peringkat pengajian 
mereka, buku-buku teks yang menjadi rujukan utama dalam proses penga-
jaran dan pembelajaran boleh dijadikan sandaran utama. 
Kepentingan membina korpus khas di peringkat STAM dapat dilihat mela-
lui kemampuannya mengumpulkan semua teks yang terdapat di dalam 
buku-buku teks STAM bagi membolehkan analisis dilakukan terhadap 
frekuensi penggunaan sesuatu perkataan dan disusun mengikut susunan 
(ranking). Susunan perkataan bermula dari yang paling kerap hingga ke 
senarai yang paling jarang digunakan. Oleh itu, pelajar dapat mengetahui 
apakah kosa kata penting yang kerap digunakan dalam buku-buku teks 
mereka dan kata kunci bagi sesuatu subjek itu. Kosa kata yang paling tinggi 
frekuensinya merupakan kosa kata yang paling kerap digunakan dan pent-
ing untuk dikuasai. Selain daripada itu, dengan membandingkan antara data 
mengikut subjek, memberikan gambaran kepada pelajar tentang kata kunci 
bagi subjek yang dianalisis. 
Oleh itu, dapatan kajian ini juga diharap dapat menghasilkan senarai kosa 
kata penting yang mesti dikuasai pelajar di peringkat STAM khususnya 
dalam dua subjek yang dikaji. Lanjutan dari hasil kajian ini juga satu 
perisian korpus di peringkat STAM akan dibina yang boleh dimuat turun di 
makmal-makmal komputer di setiap sekolah menengah bagi pelajar mem-
pelajari dan membuat kajian tentang penggunaan bahasa Arab di peringkat 
STAM bukan sahaja untuk mengetahui aspek kosa kata dan kata kunci 
tetapi juga aspek morfologi, sintaksis, gaya bahasa dan sebagainya.
5. Objektif 
Kajian ini dijalankan bagi mencapai objektif di bawah:
1. Membina korpus bagi dua subjek yang dikaji diperingkat STAM melalui 
data dari buku-buku teks STAM. 
2. Mengenal pasti kosa kata yang kerap digunakan di dalam dua buku teks 
di peringkat STAM dan kata kunci-kata kunci bagi subjek-subjek tertentu di 
peringkat ini. 
6. Metodologi 
Oleh kerana semua buku teks STAM hanya diperolehi dalam bentuk hard-
copy, dua buah buku teks yang dipilih diimbas dan dipindahkan dalam 
bentuk softcopy. Dua buku ini merangkumi dua subjek di peringkat STAM 
iaitu subjek Fiqh dan Hadith. Secara keseluruhannya korpus ini mengand-
ungi sekitar 124,500 perkataan. Data yang telah dipindahkan ke bentuk 
softcopy disunting semula agar bersesuaian dengan perisian komputer yang 
akan digunakan dalam analisis frekuensi perkataan dan kata kunci. 
Analisis frekuensi perkataan dan kata kunci dilakukan dengan mengguna-
kan perisian Wordsmith 6.0. Perisian ini mempunyai tiga aplikasi utama 
bagi analisis statistik bahasa iaitu senarai perkataan, konkordan dan kata 
kunci (Micheal Wilkinson, 2012). Aplikasi ‘senarai perkataan’ digunakan 
untuk menyenaraikan semua perkataan yang terdapat dalam korpus mengi-
kut sususan frekuensi. Manakala aplikasi ‘kata kunci’ digunakan untuk 
mencari kata kunci bagi setiap subkorpus dan membandingkan sesama 
subjek menggunakan ujian likelihood-ratio. Secara ringkas kajian ini meli-
batkan proses seperti di dalam carta alair di bawah:
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(1) Proses Pembinaan Korpus 
 
Pengumpulan data 
     Buku Teks 1                                 PDF        MS Word           Pengkodan 
     Buku teks 2   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(2) Proses Analisis Korpus 
Kekerapan perkataan 
                                          Dapatan        Wordsmith                      Fail Plain Text 
Kata kunci         
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7. Pembinaan Korpus 
7.1 Kandungan Data
Korpus yang dibina meliputi data dari dua buah buku teks bagi subjek Fiqh 
dan Hadith. Tajuk dua buku tersebut dan jumlah perkataan bagi setiap buku 
adalah seperti di jadual 2 di bawah:
Perbezaan jumlah perkataan yang jelas antara kedua buku teks tidak menje-
jaskan analisis perbandingan kerana ia telah disetarakan dengan mengguna-
kan ujian likelihood-ratio yang terdapat di dalam perisian Wordsmith yang 
dipilih.
7.2 Langkah Pembinaan Korpus
Pembinaan korpus dalam kajian ini melibatkan 3 langkah:
7.2.1 Mengumpul data
 
Bagi membolehkan analisis korpus dilakukan secara saintifik menggunakan 
perisian komputer, pengkaji mesti memastikan data disediakan dalam 
bentuk salinan lembut (softcopy). Oleh kerana pengkaji hanya mempunyai 
data buku teks STAM dalam bentuk salinan keras (hardcopy), langkah ini 
melibatkan proses memindahkan teks-teks tersebut ke dalam bentuk 
softcopy. Semasa proses pemindahan tersebut, banyak kesalahan ejaan 
berlaku dan ini menuntut pengkaji melakukan proses suntingan berpandu-
kan kepada teks asal.  
7.2.2 Mengkod data
 
Sejauh mana proses mengkod data diperlukan adalah ditentukan oleh tujuan 
dan kemampuan perisian komputer yang akan menganalisis korpus yang 
Jadual 2: Tajuk buku teks dan jumlah perkataan
Subjek Tajuk Buku Jumlah Perkataan 
Fiqh Al-Iqna’ 93,508 
Hadith Al-Ahadith al-Mukhtarah min Fath al-Mubdi 31,049 
 Jumlah 124,557 
dibina. Ia penting dijelaskan supaya data yang dimasukkan ke dalam 
perisian komputer dapat  dianalisis dengan tepat berdasarkan ciri bahasa 
yang dikehendaki pengkaji. Bertitik tolak dari hal ini, pengkodan data 
hanya melibatkan proses mengasingkan tambahan huruf di hadapan 
perkataan.
Dalam membincangkan hal ini, bahasa Arab secara umumnya merupakan 
bahasa yang kompleks dari pelbagai aspek bermula dari sebutan hurufnya 
hingga kepada aspek tatabahasa, sastera dan ilmu linguistiknya. Antara ciri 
bahasa Arab ialah kewujudan sambungan huruf tambahan di hadapan dan 
belakang perkataan seperti ةفرعملا لا, huruf ـل ,ـك ,ـب dan sebagainya. 
Semua huruf bersambung ini akan merubah bentuk fizikal sesuatu 
perkataan itu. Memandangkan perisian yang digunakan menganalisis 
sesuatu perkataan mengikut sela di antara dua ruang kosong, maka proses 
mengkod dilakukan dengan memisahkan huruf sambungan ini dari 
perkataannya. Contohnya perkataan ثيدحلا akan menjadi ثيدح لا dan 
perkataan بتكيف akan menjadi بتكي ـف setelah dipisahkan. Ini dilaku-
kan supaya perisian tersebut dapat menganggap perkataan ثيدحلا dan 
 .sebagai satu perkataan yang sama dan dianalisis dalam satu entri ثيدح
Tanpa proses ini, kecatatan analisis akan berlaku kerana perkataan ثيدحلا   
dan ثيدح  serta perkataan بتكيف dan بتكي  akan dianalisis sebagai dua 
perkataan berbeza akibat dari  bentuk fizikalnya yang berbeza. Ini berten-
tangan dengan apa yang dikehendaki pengkaji. Namun, kewujudan fungsi 
lain dalam perisian Wordsmith yang mampu menyenaraikan perkataan 
mengikut susunan abjad mengurangkan beban pengkaji untuk memisahkan 
semua karektor perkataan kepada juzuknya. Justeru, hanya tambahan di 
bahagian hadapan perkataan sahaja dipisahkan. Sementara tambahan pada 
bahagian belakang seperti perkataanمه  pada perkataan مهباتك tidak 
dipisahkan kerana keputusan susunan dapat juga dipaparkan mengikut 
abjad selain frekuensi.
7.2.3.Menyimpan data 
Data yang telah dikod disimpan di dalam MS Word di dalam dua fail, 
pertama, fail yang diberikan tajuk al-Iqna’ dan kedua, bertajuk al-Ahadith 
al-Muthtarah fi Fath al-Mubdi. Oleh kerana perisian Wordsmith yang digu-
nakan dalam kajian ini tidak dapat memproses data dalam bentuk Word 
(*.docx), satu salinan data dipindahkan dalam bentuk plain text (*.txt) 
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dengan tajuk fail yang sama.
7.3 Pengecualian Perkataan
Seperti kelaziman dalam kajian teks, tidak semua perkataan dianalisis. 
Lebih-lebih lagi jika sesuatu kajian itu melibatkan jumlah perkataan yang 
sangat besar. Justeru, hanya perkataan yang membawa erti signifikan 
kepada objektif kajian sahaja akan dianalisis. Dalam kajian ini, perkara 
yang menjadi tumpuan adalah kosa kata penting dan khusus dalam dua 
buku teks yang dikaji seperti yang telah dijelaskan.
Oleh itu, perkataan yang dianggap terlalu umum penggunaannya serta tidak 
dapat menggambarkan gaya pengunaan perkataan yang signifikan telah 
dikecualikan. Ini termasuklah beberapa kategori perkataan seperti penanda 
wacana dan kata penghubung. Kategori perkataan ini memang banyak 
terdapat dalam apa jua jenis buku dan tidak memberikan banyak indikasi 
kepada gaya penggunaan perkataan. Atas alasan ini, hanya kategori kata 
nama dan kata kerja diambil kira sementara huruf diabaikan.  
8. Analisis dan Dapatan
Perbentangan dapatan dalam kajian ini dibahagikan kepada tiga komponen 
utama:
1. Kosa kata penting dalam buku teks 1 - al-Ahadith al-Muhktarah min Fath 
al-Mubdi
2. Kosa kata penting dalam buku teks 2 – al-Iqna’
3. Kosa kata khusus mengikut buku teks (kata kunci)
8.1 Kosa kata penting dalam Buku Teks 1 – al-Ahadith al-Muhktarah min 
Fath al-Mubdi 
 
Dalam kajian ini perkataan yang paling kerap digunakan dianggap paling 
penting dan mesti difahami pelajar. Kepentingannya dalam sesuatu subjek 
itu digambarkan melalui kekerapan penggunaannya. Selain daripada itu, 
kata kunci bagi sesuatu subkorpus juga mesti difahami pelajar bagi pengua-
saan menyeluruh ke atas sesuatu subjek. Jadual 3 di bawah menunjukkan 
senarai 30 perkataan paling kerap digunakan mengikut susunan.
Jadual 3 menunjukkan senarai kekerapan 30 perkataan yang paling kerap 
digunakan dalam buku teks 1 (al-Ahadith al-Muhktarah min Fath 
al-Mubdi). Ia menunjukkan bahawa perkataan yang paling kerap diulang 
adalah ملسو هيلع هللا ىلص يبن dengan perkataan يبن sebanyak 138 
kali, 914 هللا  ,268 ىلص dan 253 ملس. Perkataan هيلع tidak dianalisis 
kerana ia dari kategori huruf yang diabaikan. Dari aspek kata kerja, kata 
kerja لاق (telah berkata) merupakan perkataan yang paling kerap digunakan 
dengan 546 kali. Ini bertepatan dengan ciri hadith yang dipindahkan dari 
satu generasi ke satu generasi melalui pertuturan sebelum zaman pembuku-
annya. Variasi lain bagi kata kerja ini juga terdapat di dalam senarai iaitu 
 ,telah dikatakan) dengan 92) ليق berkata) dan) لوقي ,(pengucapan) لوق
72 dan 53 frekuensi. Sementara itu, kewujudan perkataan رسك ,مض ,حتف 
dan ةلمهم menunjukkan bahawa buku ini amat mengambil berat terhadap 
ketepatan sebutan perkataan terutama perkataan yang jarang ditemui. Ia 
bukan sahaja diletakkan baris secara fizikal tetapi dinyatakan jenis barisnya 
dalam bentuk perkataan.  
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Jadual 4 menunjukkan senarai kekerapan kata nama selepas 30 perkataan 
pertama dalam buku teks 1. Ia menunjukkan bahawa perkataan yang mem-
bawa maksud baris dan kaedah menyebut huruf sesuatu perkataan seperti 
yang telah dibincangkan masih kerap digunakan. Ia diwakili oleh kekerapan 
penggunaan perkataan نوكس ,ةزمه ,ةمجعم huruf ميم dan ءار. Perkataan-
perkataan ini muncul antara perkataan yang kerap digunakan kerana ia 
terdapat dalam hampir semua subtajuk berbanding kebanyakan kata nama 
lain yang digunakan mengikut topik perbincangan sesuatu hadith.  
Jadual 5 menunjukkan senarai kekerapan kata nama selepas 30 perkataan 
pertama dalam buku teks 1. Ia menunjukkan bahawa pada frekuensi di 
antara 39 bagi perkataan تلاق (telah berkata) dan frekuensi 11 bagi 
perkataan ملعت (mengetahui) merupakan perkataan yang dianggap umum 
dan rata-rata pelajar peringkat STAM memahaminya. Walaupun begitu, 
dalam proses P&P yang sedang berjalan, para guru masih perlu memastikan 
semua pelajar memahami maksud perkataan-perkataan tersebut. Selain 
daripada itu, kewujudan perkataan seperti لاقي ,تلق ,اولاق ,ركذ ,تلاق dan 
-yang membawa maksud ‘menyatakan sesuatu’, mengukuhkan dapa ملكتي
tan sebelum ini bahawa topik perbincangan dalam pengajian hadith berkisar 
tentang ucapan Rasulullah yang disampaikan melalui perantaraan lidah. 
Sementara kewujudan perkataan  ىضر (telah diredhoi) dengan 22 frekue-
nsi adalah disebabkan variasi ejaan yang digunakan pada huruf ي  (ya). 
Dalam kebanyakan keadaan di dalam buku ini, perkataan يضر dieja meng-
gunakan huruf ي  dengan dua noktah di bawahnya tetapi terdapat 22 frekue-
nsi dieja tanpa noktah. Frekuensi yang lebih banyak bagi perkataan ini 
menggunakan dua noktah terdapat dalam jadual 3 dengan 156 frekuensi. 
Jadual 6 menunjukkan senarai kekerapan 30 perkataan tertinggi di dalam 
senarai kekerapan bagi buku teks 2 (al-Iqna’). Jadual menunjukkan bahawa 
perkataan yang paling kerap diulang adalah هللا dengan dengan 583 frekue-
nsi atau 0.48% dari jumlah keseluruhan perkataan. Oleh kerana perbincan-
gan buku ini berkaitan hukum-hakam, kewujudan kata kerja لاق (telah 
berkata) menunjukkan bahawa setiap hukum yang dibincangkan banyak 
mengaitkan ayat al-Quran. Sementara perkataan-perkataan lain seperti لام 
(harta), لتق (membunuh), ةيد  (diat), دلو (anak lelaki), جوز (suami) dan 
 sumpah) menunjukkan tajuk-tajuk perbincangan dalam buku ini) نيمي
berkaitan jenayah, wasiat dan perkahwinan. Berbeza dengan buku teks 1, 
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perkataan-perkataan khusus yang merujuk kepada tajuk tertentu berada 
pada 30 perkataan tertinggi. Sedangkan perkataan khusus pada buku 1 
banyak terdapat pada frekuensi yang lebih rendah. Ini adalah disebabkan 
tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam buku teks 2 lebih besar berbanding 
buku 1. Oleh itu kekerapan penggunaan perkataan yang sama adalah lebih 
tinggi.    
Jadual 7 di atas menunjukkan senarai kekerapan kata nama selepas 30 
perkataan pertama dalam buku teks 2. Ia menunjukkan bahawa perkataan 
yang digunakan pada peringkat ini banyak menjurus kepada tajuk-tajuk 
yang dibincangkan. Namun begitu terdapat juga beberapa perkataan lebih 
umum dan tidak menjurus kepada mana-mana tajuk seperti رثكأ (lebih 
banyak), طرش (syarat), يناث (kedua), رخآ (yang lain), ةثالث (tiga), ءيش 
(sesuatu) dan sebagainya. Perkataan-perkataan ini biasanya sudah difahami 
pelajar di peringkat STAM kerana ia banyak digunakan dalam pelbagai 
tajuk dan situasi. 
Jadual 8 menunjukkan senarai kekerapan kata kerja selepas 30 perkataan 
pertama dalam buku teks 2. Ia menunjukkan bahawa kata kerja yang digu-
nakan tidak merujuk kepada mana-mana tajuk kecuali pada perkataan قتعأ 
(telah menebus), قتعي (menebus) dan لتقي (membunuh) yang merujuk 
kepada penebusan kesalahan dan pembunuhan dalam tajuk jenayah dalam 
Islam. Sementara perkataan lain seperti زوجي (boleh), مرحي (haram), لحي 
(halal), بجو (telah wajib), بجت (wajib), حصي (sah), مرح (telah meng-
haramkan) dan طرتشي (mensyaratkan) lebih merujuk kepada perkataan 
berkaitan hukum sesuatu perkara. Ini menunjukkan bahawa perbincangan 
dalam buku-buku fiqh Islami menekankan kepada perkara hukum-hakam 
walau apa jua tajuk yang dibincangkan iaitu jenayah, perkahwinan dan 
wasiat dalam konteks buku teks 2 ini.     
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Jadual 9 menunjukkan keputusan perbandingan antara buku teks 1 dan 2 
dari dua perspektif, pertama, perbandingan buku 1 kepada buku 2 dan 
kedua, perbandingan buku 2 kepada buku 1. Dua analisis ini dijalankan 
serentak bagi menjelaskan perkataan yang menjadi kata kunci bagi setiap 
buku teks. Pada analisis pertama (buku 1 kepada buku 2), didapati bahawa 
penggunaan ungkapan ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر/يبن لاق paling 
banyak digunakan dalam buku teks 1 dan menjadi kata kunci bagi buku 
tersebut. Begitu juga dengan perkataan ةياور (riwayat) dan ثيدح (hadith) 
yang merujuk secara langsung kepada perbincangan aspek hadith. Berband-
ing buku teks 2, buku teks 1 lebih mementingkan sebutan sesuatu perkataan 
dengan tepat. Ini dibuktikan dengan kewujudan perkataan مض dan حتف 
yang merujuk kepada baris bagi perkataan-perkataan tertentu.
Bagi analisis kedua (buku 2 kepada buku 1), didapati bahawa semua 
perkataan yang menjadi kata kunci merujuk secara khusus kepada tajuk-
tajuk yang dibincangkan dalam buku teks 2. Ini tidak termasuk perkataan 
 perhatian). Penggunaan yang banyak pada) هيبنت penulis) dan) فنصم
perkataan pertama adalah disebabkan buku ini telah diberikan penerangan 
oleh ulamak lain terhadap matan Abu Syuja’. Perkataan ini digunakan 
apabila penulis buku merujuk kepada pemilik asal matan sepanjang perba-
hasannya.  Pada perkataan kedua, penulis menggunakannya pada setiap 
permulaan tajuk kecil baru bagi memberi peringatan tentang peri penting-
nya tajuk yang sedang dibincangkan. Justeru, para guru perlu memberikan 
perjelasan yang secukupnya tentang maksud perkataan-perkataan ini 
kepada pelajar dalam proses P&P.  
9. Kesimpulan 
Hasil dari pembinaan korpus dan analisis frekuensi perkataan dalam dua 
buku teks STAM adalah seperti berikut:
1. Kejayaan membina korpus ke atas dua buah buku teks di peringkat 
STAM sebagai projek awal memungkinkan pembinaan korpus yang lebih 
menyeluruh bagi mencakupi semua buku teks di peringkat tersebut yang 
bejumlah 19 buah semuanya bagi 12 subjek. Korpus yang dibina boleh 
diprogramkan agar boleh dimuat turun di makmal komputer di setiap seko-
lah menengah bagi pelajar mempelajari dan membuat kajian tentang peng-
gunaan bahasa Arab diperingkat STAM bukan sahaja untuk mengetahui 
aspek kosa kata dan kata kunci tetapi juga aspek morfologi, sintaksis, gaya 
bahasa dan sebagainya.  
2. Namun beberapa isu mungkin timbul semasa proses pembinaan korpus 
dari aspek pengkodan data kerana sifat bahasa Arab yang agak kompleks. 
Bagi membolehkan analisis mendalam dilakukan ke atas korpus yang 
dibina, proses pengkodan data haruslah melibatkan proses perletakan 
tatabahasa (grammatical tagging) bagi setiap perkataan yang terdapat 
dalam korpus agar perisian yang digunakan semasa menganalisis data dapat 
membezakan antara setiap perkataan terutama yang mempunyai bentuk 
fizikal yang sama. Adalah hampir mustahil untuk melakukan proses ini 
secara manual kerana sesuatu korpus mungkin mengandungi berjuta 
perkataan. Oleh itu pendekatan proses ini secara automatik harus diterokai 
dengan lebih mendalam.
3. Dapatan dari analisis korpus menunjukkan bahawa perkataan-perkataan 
yang kerap digunakan dan berada di senarai frekuensi yang tinggi adalah 
merujuk kepada jenis perbincangan di dalam buku-buku yang dikaji. Dalam 
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buku teks 1, perkataan seperti لاق dan ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر/يبن 
di antara perkataan yang paling kerap digunakan. Situasi yang sama berlaku 
dalam buku teks 2. Perkataan-perkataan yang berada di senarai tertinggi 
merujuk kepada skop perbincangan tentang hukum-hakam seperti 
perkataan دلو ,جوز ,ةيد   dan نيمي. Ia seterusnya menjadi kosa kata penting 
dalam tajuk perkahwinan, wasiat dan jenayah di dalam buku tersebut. 
4. Kewujudan perkataan yang merujuk kepada baris dalam buku teks 1 
seperti ةلمهم ,رسك ,حتف ,مض dan ةمجعم  menunjukkan bahawa ia amat 
mengambil berat tentang ketepatan sebutan beberapa perkataan penting 
kerana kesalahan sebutan akan membawa kepada kesalahan maksud. Ini 
berbeza dengan buku teks 2 yang tidak menekankan ciri ini. Sebaliknya 
buku teks 2 banyak merujuk kepada penulis Matan Abu Shuja’ dengan 
kekerapan yang tinggi pada penggunaan perkataan فنصم . Selain daripada 
itu, pada setiap permulaan subtajuk, penulis buku ini banyak memulakan-
nya dengan perkataan هيبنت yang untuk menarik perhatian pembaca. 
5. Dari aspek kata nama, dapatan menunjukkan bahawa buku teks 1 amat 
mementingkan ketepatan sebutan sesuatu huruf seperti yang telah dijelas-
kan. Sementara situasi yang berbeza di dalam buku teks 2, di mana kata 
nama yang kerap digunakan sama ada lebih menjurus kepada tajuk yang 
dibincangkan atau bersifat umum. Dalam proses P&P subjek tersebut, 
perkataan yang menjurus kepada tajuk-tajuk tertentu mesti diberi keuta-
maan untuk difahami tanpa mengabaikan pemahaman perkataan umum.  
6. Dalam aspek kata kerja, dapatan menunjukkan bahawa buku teks 1 
didominasi oleh perkataan-perkataan yang membawa maksud ‘berkata dan 
bercakap’ dalam pelbagai variasi. Ini sesuai dengan sifat hadith yang 
disebarkan melalui percakapan sebelum penulisannya. Dalam buku teks 2, 
kata kerja-kata kerja yang kerap digunakan tidak merujuk kepada mana-
mana tajuk yang dibincangkan kecuali beberapa perkataan. Sebaliknya, 
kata kerja yang merujuk kepada perkataan hukum dan umum kepada semua 
tajuk fiqh lebih banyak digunakan.
7. Analisis kata kunci bagi kedua-dua buku teks menunjukkan bahawa buku 
teks 1 banyak merujuk kepada ucapan hadith Rasulullah s.a.w kerana ia 
menjadi topik utama perbincangan. Sementara dalam buku teks 2, 
perkataan-perkataan yang menjurus kepada sesuatu tajuk fiqh yang dibin-
cangkan menjadi kata kunci buku tersebut.
8. Proses P&P bagi dua subjek ini harus menekankan kepada pemahaman 
pelajar terhadap perkataan-perkataan penting yang kerap digunakan. 
Perkataan yang mesti diberi lebih keutamaan ialah perkataan yang menjurus 
kepada sesuatu tajuk walaupun kekerapan penggunaanya bukan pada 
kedudukan tertinggi. Selain daripada itu, perkataan-perkataan yang menjadi 
kata kunci sesuatu subjek juga harus diberi penekanan sewajarnya. 
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